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Delle – Rue du Château
Opération préventive de diagnostic (2010)
David Billoin
1 La volonté de la municipalité d’engager un projet d’aménagement et de mise en valeur
d’un terrain en friche surplombant la vieille ville anciennement fortifiée de Delle est à
l’origine de ce diagnostic archéologique d’une emprise de 3 400 m2. Connu de longue
date pour être le siège de l’ancien château, ce terrain offre un large panorama ouvert
sur la ville.
2 Construit sur un éperon rocheux dominant la ville fortifiée, la position stratégique du
château de Delle constituait naturellement un formidable point de défense, associé à un
rôle symbolique, affirmant la puissance du Duc d’Autriche et regroupant alors dix-neuf
communes à la ronde. La conquête française mettra fin à cette situation d’importance
et  ce  château  sera  détruit  sur  ordre  de  Louis XIV  et  pratiquement  effacé  de  ce
promontoire.  En  effet,  ses  matériaux  de  construction  seront  alors  largement
réemployés pour la construction de maisons dans la ville et concassés afin d’épierrer
des chemins. Les tranchées de sondages ont confirmé en partie l’aspect de ce château,
connu grâce à une description rédigée en 1667 et un levé effectué à cette occasion. Son
plan  affiche  une  construction  carrée  inférieure  à  40 m  de  côté,  flanquée  de  tours
d’angle  rondes,  la  plus  importante  d’entre  elles  étant  le  donjon,  selon  un  modèle
classique d’inspiration française,  le « carré savoyard »,  largement répandu en Suisse
romande à partir du milieu du XIIIe s. Les deux exemples comparatifs les plus proches
sont situés à Bottmingen à la périphérie sud de Bâle, un château du même type mais à
vivier, et en Alsace, à Zellenberg.
3 L’enceinte sud et les maçonneries de la tour sud-est ont été observées, ainsi qu’une
partie des dépendances et des communs adossés au rempart, offrant un plan beaucoup
plus  complexe  que  le  levé  du  milieu  du  XVIIe s.  Des  remaniements  sont  attestés  et
différents  niveaux  de  sols  riches  en  mobilier  documentent  aussi  bien  la  phase
d’occupation initiale des lieux, datée des XIIIe-XIVe s., que les niveaux du milieu du XVe,
du XVIe et  du XVIIe s.,  juste avant la  destruction du château.  Le système de défense,
constitué d’un double fossé sec et d'une première ligne d’enceinte en avant du château,
a également été reconnu, confirmant et complétant les données textuelles. Ce premier
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fossé est repris aujourd’hui par la rue du Château, dont le tracé délimite la forteresse au
nord et à l’ouest. L’éperon détaché du plateau de « La Louvière » est ainsi isolé par ce
fossé, renforçant la défense naturelle du site, marqué par une falaise abrupte à l’est et
un dénivelé  important  et  accentué côté  sud.  Cette  butte  occupée par  le  château et
surplombant toute la ville, loin d’être constituée des décombres comme il était admis
jusqu’à présent, est en fait la pointe de ce plateau, largement façonnée pour y adosser
les murailles,  en renforçant ainsi  la solidité du château. Pour autant,  les problèmes
d’accès (topographie et végétation) n’ont pas permis de documenter l’ensemble du plan
dans le  cadre de ce diagnostic,  en particulier  les  côtés ouest  et  nord de cet  édifice
militaire, et de résoudre le problème posé par la situation du puits hors les murs.
4 Malgré des récupérations importantes de matériaux et un large démantèlement voulu
par  Louis XIV  à  l’issue  de  la  conquête  française,  le  château  de  Delle  conserve  un
potentiel  archéologique  important  et  des  vestiges  ponctuellement  conséquents.  Le
riche mobilier recueilli dans la phase initiale d’occupation remontant au XIIIe s. connaît
peu d’équivalence dans le Territoire de Belfort, en particulier l’ensemble céramique.
5 Cette  opération  aura  permis  de  documenter  un  édifice  majeur  de  ce  secteur
géographique  marqué  par  la  forte  influence  des  ducs  d’Autriche,  sur  un  site  laissé
pratiquement en l’état depuis sa destruction en 1674.
 
Fig. 1 – Relevé général des sondages et des vestiges archéologiques
DAO : J. Berthet, D. Billoin (Inrap).
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